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DEN 8:DE NORDISKA
FREDSLÄRARKURSEN.
8:S POHJOISMAINEN
RAUHANAATTEINEN
OPETTAJAINKURSSI.
å Borgå Folkhögskola
26 juli—2 augusti
1938
Porvoon Kansanopistolla
heinäkuun 26 —elok. 2 p.
1938
JjcLtimazh— Ganska.
K.. Laerer, Naesby, Glumso.
Andersen-Kolstrup, H., Laerer, »Hegn», Sdr. Vissing.
Bogelund, Th., Overlaerer, Fredericia.
Christiansen, J., Laerer, Fuldby, Soro.
Frandsen, K., Laererinde, Asylgade 46, Odder-
Futtrup Hans, Seminarieelev, Grindsted.
Futtrup, Jens, Reaiskolebestyrer, Grindsted.
Haar, Henny, Kommunelaererinde, Vardegade 17, Kobenhavn, 0
Haar, Karen, Kommunelaererinde, Korsor.
Haar, Ulla, Frk. Korsor.
Hansen. Agnes, Laererinde, Strandvej 231 A, Charlottenlund.
Hansen, Oline, Laererinde, Bronderslev.
Hyldgård. Margrethe, Laererinde, Skelde.
Jensen, Else, Laererinde, Frederiksborgvej 218, Kobenhavn, N.
Larsen, Harald, Laerer, Nordrup, Slagelse.
Lund, Birgitte, Laererinde, Dybbol Banke, Sonderborg.
Nedergaard, Meta, Laererinde, Viborg.
Nielsen, Ingvard, Overlaerer, Bagsvaerd.
Nielsen, Lis Ingvard-, Gymnasieelev, Bagsvaerd.
Nfirgaard, Ingrid, Laererinde, Troelstrup Skole, Tonning.
Pedersen, P. J., Viceinspektor, Skive.
Pedersen, Mariane, Frue, Skive.
Prestholm, Svend, Pastor, Grindsted.
Sand, Myrtle, Bornehavelaererinde, Vanlosealle 38 B, Vanlose.
Simonsen, Kristine, Laererinde, Aserballe Skov, Fynshav-
Sorensen, Valborg, Laererinde, Odder.
Sorensen, Valdemar, Overlaerer, Skive.
Sorensen, Marie, Frue, Skive.
otge— Jiotyci
Birkenes, Tonette, irk., Cappelens gate 12, Drammen.
Devik, Ole, overlaerer, Bryn pr Oslo.
Gran. Gudrun, frk., Cappelens gate 10, Drammen.
Loken, Thordis, laererinne, Harbitz gate 5, Oslo.
Nickeisen. Karo, laererinne, Joh. Brunsgate 1, Oslo.
Nyland, Helga, laererinne, Rygge.
Schram Eilertsen, Margrethe, frk., Verftsgate 11. Bergen.
Saetre, Olav, laerei, Welhavens gate 54, Bergen.
Saetre, Marie, fru,
.r)t>erkje~~ 'rXuotsi.
Ahlberg Alf, fil. dr, rektor, Brunnsvik, Sörvik.
Bellander, Gunnar, med. dr, Kiruna.
Bellander, Synne, fru, Kiruna.
Boreman, Ruth, fru, Övertorneå.
Breitholtz. Anna, lärarinna, Södra Sunderbyn.
Bucht, Märta, lärarinna, Luleå.
Degerman> Allan, sekreterare, Lilla Nygatan 4, Stockholm.
Ericsson, Judit, lärarinna, Vanadisplan 5, Stockholm.
Erikson Irene, lärarinna, Djursholm.
Eriksson, Conny, lärarinna, Rådmansg. 78, Stockholm.
Eriksson, E. 17., lärare, Haparanda.
Eriksson, Ella. lärarinna, Nykvarn.
Fransson, Evald, lärare, Älfsborgsplan 51, Göteborg.
Fredell, Judit, lärarinna, Säffle.
Gustafsson, Brita, lärarinna, Östavall.
Hallbäck, Johannes, rektor, Södra Sunderbyn-
Hellgren, Knut, lärare, Malåträsk.
Härner. Frida, överlärare, Upplandsg. 51, Stockholm.
Isaksson, Thyra, lärarinna, Härads.
Johansson, Elisabet, lärarinna, Litsberga, Tillberga.
Kerttu, Hilja, lärarinna, Juoksengi.
Krantz, Dolly, lärarinna, Granö.
Krantz. Gunnel, lärarinna, Ganthem, Gotl. Hässelby.
Leopold, Olov, lärare, Gävle.
Lindberg, Frida A., lärarinna, Sävar.
Lorentzon, Mathilda, lärarinna, Västmannag. 33, Stockholm.
Nilsson, Agda, lärarinna, Vedum.
Nilsson, Anna Linnea, lärarinna, Tallhem, Hjärsås.
Nilsson, Ida, lärarinna, Peder Skrivaresvag, Varberg.
Norby, Johannes, rektor, Stjärnhov.
Nörby, Carin, fru, Stjärnhov.
Petterson, Anna C. flickskoleförestånd., Björngårdsg. 16. A,
Stockholm.
Svenson, Anna, lärarinna, Långvinkelsg. 86, Hälsingborg.
Westström, Gertrud, lärarinna, Främby, Falun.
Westström, Gustaf, fil. mag., Södra Sunderbyn.
Wikström Dagmar, lärarinna, Härads.
Willén. Karin, lärarinna, Rönneboda, Lönsboda.
_DttOtnl—^tnCand.
Almqvist, Olga, fru. Fredriksg. 34. Helsingfors.
Bertula, Anny, lärarinna, Sjundeå, Barråsa.
Cannelin Karin, fru, Tempelg. 3—5, Helsingfors.
Castren Aune, opettaja, Turku, Suvilinnan koulukoti.
Eklöf. Rachel, lärarinna, Skuru, Fiskars.
Fredenstjärna, Jose, lärarinna, Billnäs.
Fågelbär], Erik V., lärare. Munsala.
Granskog-Ekman, Hanna, lärarinna, Yttermark.
Grotenfelt, Arvi, professori, Merik. 1, Helsinki-
Hakala. Alina, rouva, Vuorik. 17, Mikkeli.
Honkaluoto, Aino, neiti, Simonk. 8 B, Helsinki.
Iversen Felix, fil. dr, Apollog. 5 B, Helsingfors
Iversen Toini, rouva, Apollonk. 5 B, Helsinki.
Katra, Elli, opettaja, Kivenhakkaajank. 16, Porvoo.
Kauhanen, Saimi, opettaja, Mulo, Karjalan rata.
Kostiainen, Elsa-Kirsti, fil. maist., Urheiluk. 22 A, Helsinki.
Kostiainen, Ida, kartanpiirtäjä, Oulunkylä.
Lalin. Hilja, rouva, Uudenmaank. 44 D, Helsinki.
Landtman, Gunnar, professor, Anneg. 13, Helsingfors.
Langenskjöld Greta fil. mag., Fabriksg. 4 B, Helsingfors.
hillja, Linnea, studerande, Åbo Landsväg 9, Helsingfors.
Lindeman. Holger, teknolog, Stenbäcksg. 12 B, Helsingfors.
Lodenius, Hanna, fru, Runebergsg. 31 B, Helsingfors.
Långbacka, Runar, lärare, Närpes st.
Mustonen, Yrjö, lehtori. Jyväskylä.
Neuvonen Aleks., herra, Sammonk. 19, Viipuri
Nevalainen, Anna, fil. kand., Mechelinink. 23 B, Helsinki.
Nordström, Signe, lärarinna, Malax.
Peltonen, Väinö, kirjaltaja, Agricolank. 5 B, Helsinki.
Peltonen, Aino, rouva, Agricolank. 5 B, Helsinki.
Pensar, Gunnar, fil. mag., Sockenbacka.
Pfäffli, Jenny, fil. kand., Uusikylä, Säyhde.
Pitkänen. Anna, rouva, Kullervonk. 23, Viipuri.
Rasku, Antti, opettaja, Sääksjärvi.
Rikberg, Selma Arppe-, fil. mag., Museig. 3, Helsingfors.
Romppanen, Helvi, neiti, Tampere, Pispala, Lasten seimi.
Rönkä, Alma, rouva, Purjek. 1, Viipuri, Käremäki.
v. Schoultz, Åke, herr, Baggböle.
Sten, Anders, lärare, Pörtom.
Sten. Mia fru, Pörtom.
Svedberg, Elin, lärarinna, Munsala, Storsved-
Tuominiemi) Hedvig, opettaja, Kerava.
Törnqvist. Senny, lärarinna, Petalax.
Wahlroos, Helmer, fil. mag., rektor, Bprgå.
Westerback, Sigrid, lärarinna, Korsnäs.
Vihersalo, Teuvo, ylioppilas, Turku, Vähäheikkilä, Pajamäki
Wilén, Carl, ekonom, Heleneg. 4, Helsingfors.
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